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ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  TOW N OF
C R A N B E R R Y  ISLES,  MAINE,
FOR T H E  Y E A R  E N D IN G
A L SO THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H A N C O C K  C O U N T Y  P U B L I S H I N G  C O M P A N Y ,  P R I N T E R S .
1 9 1 6 .
R E P O R T
FEBRUARY 10, 1 9 1 6 .

ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  T O W N  OF
C R A N B E R R Y  ISLES,  MAINE,
FOR T H E  Y E A R  E N D IN G
FEBRUARY 1 0 ,  i 9 i 6 .
A L S O  T H E
REPORT
O F  T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H A N C O C K  C O U N T Y  P U B L I S H I N G  C O M P A N Y ,  P R I N T E R S .
T O W N  O F F I C E R S .
1 9 1 5
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
F R A N K  E, S T A N L E Y ,  W A R R E N  A .  S P U R L IN G ,
A N D R E W  E . S T A N L E Y .
Town Clerk and Treasurer,
G E O R G E  W . B U L G E R .
Collector,
C H A R L E S  E. S T A N L E Y .
Superintending School Committee:
W A L T E R  H A D L O C K , W I L L I A M  F. S T A N L E Y ,
A R T H U R  A .  J O Y .
Superintendent of Schools,
MRS. J E N N IE  A .  S T A N L E Y .
Truant Officers:
J O H N  H A M O R , W . E. D U R E N , A .  J. B R Y A N T ,
W. A .  F R E E M A N ,  A .  E . S T A N L E Y .
Board of H ealth :
D A N I E L  H. H A M , G E O R G E  R . H A D L O C K ,
A R T H U R  L .  S A R G E N T ,  Sec.
Constable,
A L O N Z O  J- B R Y A N T .
Road Commissioners,
M I L L A R D  S. S P U R L I N G ,  G E O R G E  R .  H A D L O C K ,
L E S L I E  R . B U N K E R .
Tow n A g e n t ,
G E O R G E  R. H A D L O C K .
Auditor,
L E S L I E  R. B U N K E R .
V A L U A T IO N  F O R  1915.
Resident real estate..................................
Non-resident real e sta te .........................
T otal real estate...............
Resident personal properly.....................
Non-resident personal property...........
Total personal property.
Total valuation of tow n ..........................
Valuation, A p ril 1, 1914.....................
Increase in valuation. .
No of polls assessed .
No of polls not assessed. . . .
P oll ta x .......................................
Rate of taxation......................
A P P R O P R IA T E D  A N D  A S S E S S E D ,
For State ta x ................. ..
county ta x  .
common sch o o ls ...
State-aid highways, 
highw ays, Great Cranberry island •.
Little Cranberry island - -
school appliances ...................
Repairs of school property ..
Necessary town charges........
Support of p o o r....................... ............ ......................
Note and interest on school building, Islesford..
O verlay..................................
Total tax  ..........................................................
A S S E S S M E N T ' F O R  T H E  Y E A R .
On 141 polls at $3 each ..
On real estate...................
On personal estate...........
No of dogs in town, April 1, 1915, 11.
4L I S T  O F  P E R S O N A L  P R O P E R T Y  A S S E S S E D .
H o r s e s ............................................................ $ 470 00 
1000 00 
30 00One-year-old ...............................................
Different company’ s stock........................ 5675 00
Money at interest.......................................... 1425 00
Stock in trade............................................... 2850 00
V essel property, t o n s ................................ 701 00
Small b o a t s ..................................................... 47075 00
00
Musical instruments.................................... 2975 00
E urniture......................................................... I4CO 00
Materials in stock......................................... 10000
Other personal p roperty ............................ 865 00
$64,596 00
M O N E Y  P A I D  O U T  O N  T O W N  O R D E R S  A N D  S T A T E  A N D
C O U N T Y  T A X .
Feb. i i , 1915 to Feb. 11, 1916.
L eslie  R Bunker, services as town auditor in f u l l .  ...................  $ 5 00
Maine Wesleyan seminary, tuition Russell Iladlock, winter
term...........................................................................................................  1000
W m  F Stanley, hauling and manufacturing wood for school
No 6 ........................................................................................................  2 50
W  C T  U Children’s home, board of Celia and Lida White, and
ru b b e rs ....................................................................................................  28 45
Hancock County Pub Co, printing town r e p o r t s .......................... 39 00
Frank E Stanley, services and expense on printed reports  1282
Leslie R  Bunker, services as moderator, annual town meeting 4 00
Mrs Rose W edge, cleaning town hall  13 00
Mrs Carrie Joyce, boarding Harry Bunker, 7 wks, winter term, 21 00
A  W Weed, oiling floors school building No 1 ................................ 3 00
W  C  T  U Children’s home, board of Celia and Lida White 7
w e e k s ..........................................    28 00
E lva  A  Stanley Co, lamps for town h a l l   ............................  8 40
Loring, Short & Harmon, selectmen's office supplies.................  13 71
Mrs Sadie Steele, cleaning schoolrooms 1 and 2 ............................  10 00
E  A  W  Rowles, utensils for town s c h o o l s ....................................... 8 88
Edward E  Babb, utensils and desks for town schools...................  29 96
G in n & Co, books for town schools  1 84
American Book C o, “  ...........................................  6 14
Silver, Burdett & Co, “    208
5Lida E  Cousins, boarding Ethel Bunker, 7 wks winter term*. 21 00
Leslie R  Bunker, labor on highways, S u t to n ................................  6 75
Lawrence L  Bunker, labor on highways, S u t t o n   6 75
Andrew E  Stanley, services as assessor 91 - 2  days  23 75
George R  Hadlock, services and expense as town agent, 19x4, 3 5°
George R  Hadlock, services as ballot clerk, primary election
19 1 4 ........................................................................................................... -00
Gertrude L  Sanborn, teaching grammar school, Islesford, 4
weeks......................................................................................................... 2S 00
Ginn & Co, books for town schools.....................................................  6 44
Edward E  Babb, utensils for town schools .........................................  1 9 °
A I Holmes, stove pipe for school No 6   1 26
J E Spurling, hauling ashes and coal, schools I and 2 ...................  2 43
Milton Bradley Co, utensils for town s c h o o l s ................................  x5 °9
W C T U  Children’s home, board of C elia  and Lida W hite,
5 weeks....................................................................................................  2000
Eri Worcester, teaching school No 1 and janitor service  88 00
Mrs Sadie Trussell, boarding teachers schools 1 and 2, 6 wks, 54 00
Philip E Bunker, labor on highw ay, S u t t o n ..................................  7 60
George R  Hadlock, services as road commissioner........................ 20 00
Gertrude L  Sanborn, teaching gram m ar school Islesford, 4 wks
and expenses............................................................................  28 95
A S Barnes Co, books for town sehools............................................. 4 43
Maine Weselyan seminary, tuition Russell Hadlock, spring
term ............................................................................................. 10 00
American Book Co, books for town schools....................................  7 22
Edward E  Babb, utensils for town s c h o o ls   1 10
Silver, Burdett & Co, books for town schools..................  2 57
Mrs Sadie Fernald, cleaning school building no 2 I s le s fo r d .. . .  9 00
Eri Worcester, teaching school No 1, 4 weeks and janitor ser­
vices ........................................................................................................  44 00
Eri Worcester, cleaning out basement school building No 1 . . . .  1 00
Inez Priest, teaching primary school G  C  I 12 w eeks.... 84 00
Lennie Stanley, teaching primary school Islesford 12 weeks
and board...................................................................................  132 00
Mrs Sadie Trussell boarding teachers schools 1 and 2, 6 weeks 54 00
Marguerite Littlefield, teaching school No 6 spring term 10
w e e k s .........................................................................................  50 00
George R  Hadlock, services of team on h ig h w a y s ..........  22 00
Gertrude L  Sanborn, teaching grammar school Islesford 4 wks 28 00
Irving R Spurling, labor on highways, L  C I   23 co
Hervey Spurling, labor on highways, G  C  1 .....................  26 75
Ray Spurling, labor on highways, G  C  I   18 75
Milton Phippen, labor on highways, L  C 1 .......................... 12 00
Everett Wedge, labor on highways, G C I ........................ 17 43
6Frank A Johnson, labor on highways, G C I ..................................  to 82
Millard Spurling, labor on highways, G  C  I > .    35 00
Benaiah Bunker, labor on h igh w ays, G  C  1 ....................................  10 68
Wm F  Stanley, boarding teaeher school No 6, 10 w eeks.............  35 00
Walter Hadlock, boarding grammar school teacher, Islesford,
2 w eeks   8 op
D  H Knowlton, rank cards for town schools..................................  40
Milton Bradley C o, books for town schools...............  .   3 91
Ralph Phippen, labor on highways. L  C  I ....................................  22 00
Perley Stanley, labor on highways, G C  I   .......................  5 48
W  C  T  U Children’s home, board of Celia and Lida White,
and shoes ..............................................................................................  29 50
Mrs B E Moore, boarding grammar school teacher 10 weeks 45 00
Samuel C  Phippen, janitor service school building N 02, 13 1-2
w e e k s   40 50
A r n o P  Stanley, labor on highway, G C  1....................................... 30 oS
Hillard Hamor, “  “    31 26
Norman Spurling, “  11   10 00
Edward Wedge, “  “      3 38
Everett Newman, labor with team on highways, G C 1 ...............  70 00
Mrs Carrie Joyce, boarding Harry Bunker, 9 wks, spring term, 27 co
Mrs Jennie A  Stanley, services and expense as supt of schools, 34 50
City of Ellsworth, tuition of Edward J Bunker, Ellsworth
high, 1 year........................................    30 00
L id a  Cousins, boarding Ethel Bunker, 11 wks, spring t e r m . . . 33 00
Samuel Phippen, labor on highways, L  C  1 ..................................... 18 38
Joseph Duffy, labor on State-aid highw ay, G  C  I ................. 11 25
Hervey Spurling, labor on State-aid highway, G  C  1 .................  18 00
Albert W  Gilley, labor on highways, L  C  I   11 j 3
A rno P  Stanley, cleaning outbuildings, schools 1 and 2   5 00
Ray Spurling, labor on State-aid h igh w ay ,  G  C  I .....................  15 13
Ray Spurling, labor on highw ays, G  C  I .............................   4 co
Francis Spurling, labor on highways G  C  1 ..................................  4 00
John Hamor, labor on highways G C 1 .............................................  17 57
Hillard Hamor, labor on State-aid highway G  C 1 .......................  29 56
highw ays G C l ....................................... 700
W C T U  Children’s home, board of Celia and L ida White
7 w e e k s   28 00
Frank A Johnson, labor on State-aid highway G C  1 ...................  12 93
Perley Stanley, “  “    6 75
Everett Newman, labor on highways G  C I ....................................  i o o o
State-aid highways G  C  1   60 00
Frank E  Stanley, expense meeting State assessors.......................  2 25
Gustav Peterson, labor on highways, G  C  I ..................................  2 25
Arno P  Stanley, labor on State-aid highway, G  C  1   32 70
7Millard Spurling, labor on State-aid highway, G C  1 .................  27 50
Arno P Stanley, labor on highways, G C I ................    2 25
Silver, Burdett & Co, books for tp.w,n schools.......................  4 5 7
American Book Co, books for town schools..................................... 85
E E Babb, utensils for town sch o o ls .................................................  72
W  C T U ,  Children’s home, board of Celia and Lida W hite, 8
w e e k s     32 00
L  Emma Bodge, teaching grammar school, Islesford, 6 weeks*. 42 00
Ina Jordan, teaching primary school, Islesford, 6 weeks, and
e x p re s s      42 90
Richard Stanley, clay for State-aid highw ay  ........................ 5 10
A  J Bryant, fittings and hose for fire pump.. . ................................. 101 04
chemical closets, freight and labor .....................  114*20
Herbert Spofford, labor on highways L  C  1 ..................................  24 00
Clara R  Spurling, boarding grammar school teacher 7 w eeks..  35 00
E  J Stanley, gravel for State-aid highway, G C I   ................ 5 ° °
“  highways, G  C I   io  16
E E Babb & Co, utensils for town schools..................    4 77
Ginn & Co, books for town schools  ....................................... 30 96
Leander R  Bunker, clay for State-aid highway G C I .................  2 50
George E Turner, services and expense as sealer of weights and
measures..............       7 75
Irving Spurling, labor on highways, L  C  I ...............................   3 05
Edward W edge, watching fire Sept 3, 1 9 1 5 ............    2 00
Charles S Hulbert, teaching grammar school G C I  and sawing
w o o d   145 00
F  Gladys Yeaton, teaching primary school G C  I 13 w e e k s . . . 91 00
Mrs A  H Jordan, boarding primary school teacher 14 weeks, 56 00
Mrs A  M Spurling, “  grammar “  56 00
Ina Jordan, teaching primary school Islesford 8 weeks, 56 00
L  Em m a Bodge, “  grammar “  5600
Clara Spurling, boarding grammar school teacher 6 w e e k s . . . .  30 00
J II Branscom, 1-2 cord kindling for schools 1 and 2 ...................  3 25
Maine Wesleyan seminary, tuition Russell Hadlock fall te rm .. 10 00
W C T  U children’s home, board of Celia  and L id a  W hite, 5
weeks........................................................................................................  2000
Charles Carey, watching fire, Sept 3, 19x5  2 00
Velma S Teel, boarding primary school teacher, 13 weeks . . . .  52 00
Arno P Stanley, hauling wood and coal and cleaning out­
buildings..................................................................................................  920
Samuel Phippen, janitor services school building N o 2, 14 wks 4200
Henry Tracy, lumber for school building No 1   1 10
Dellie Harding, gravel for highways, G C I   4 95
Town of Southwest Harbor, tuition of Mildred Y o u n g  and 
Ethel B un ker    20 00
8Louise S Johnson, teaching school No 6, 14 w e e k s .....................  $ 70 00
Edward E Babb, utensils for town s c h o o l s ....................................  4 15
W m  F  Stanley, boarding teacher school No 6 fall term, 14 wks. 49 00
2 cords wood school No 6 ........................................  18 66
Mrs Carrie Joyce, boarding Harry Bunker 14 w ks fall term . . . .  42 00
W  C  T  U Children’s home, board of Celia and Lida W hite 7
wks, and s h o e s .....................................................................................  29 00
A  I Holmes, tools for highways G  C I .............................................  3 55
Earl A  Stanley, boating wood for town hall ..................................  1 00
W m  F  Stanley, labor on highways Baker’s Is lan d........................ 84
Nathan S Stanley, pails, shovels and axes for fire e n g i n e   8 80
tools for highways L  C  I ................................  88
utensils for schools 3 and 4 ..............................  14 69
E E  Babb & Co, report cards for town schools..............................  58
Ginn & Co, books for town schools  11 14
Dr J D  Phillips, certificates of births and d e a th s ........................ 3 00
Clara R  Spurling, boarding gram mar school teacher 6 weeks,
winter term ................  . ......................................................................  30 00
Nettie A  Stanley, tools for highways G C 1 ....................................  6 20
galvanized tub for school building No 1 ........... 85
oil and lamp chimney's for town h a l l ............... 2 40
J H Branscom, hard wood for town h a l l  ..................................  3 50
George W Bulger, labor, glass and putty for town h all ...............  3 44
labor and material on school building No I, 6 37
services as town treasurer for 1915 ............... 5000
Milton Phippen, labor on highways L C I ....................................... 1 1 3
George R  Hadlock, labor with team on highways, L C I   8 50
looking over roads and bounds, B 1   1 25
services as member board of health...............  10 00
City of Westbrook, tuition of Elva Spurling, fall te r m ............... IO 00
Mrs A  H Jordan, boarding primary school teacher, Islesford, 5
w e e k s    20 00
Ina Jordan, teaching primary school, Islesford, 5 w e e k s   4000
E m m a Bodge, teaching grammar school, Islesford, 5 w eeks ..  37 50
Mrs A  M Spurling, boarding grammar school teacher, Isles­
ford, 5 w eeks.......................................................................................... 2000
Andrew E Stanley, expenses of two trips to Bar Harbor on fire
c a s e ..........................................................................................................  11 97
Andrew E Stanley, services as member overseers of the p o o r . . 2 50
Andrew E  Stanley, services as 3d selectman 6 1-2 d a ys............... 16 25
Velma S Teel, boarding primary school teacher 6 w k s ............... 24 00
F  Gladys Yeaton, teaching primary school G C  I, 6 w k s   42 00
Daniel H Ham, services and expense as member board of health 12 95
A rthur L  Sargent, services as sec board of health /  13 75
9Earle A  Stanley, services and expense moving fumigating ma­
terials ......................................................................................................  $ i 75
A  J Bryant, services as constable, posting notices.......................... i 50
labor and care of fire pump.............................................  5 50
A  J Bryant, services as fire warden, 12 1-2 d a y s   31 25
amount paid detective on Sept f ires   J5 25
W A  Spurling, services as 2nd selectman, 41 - 2  days • ■  ............ 1 1 25
2nd assessor, 8 1-2 days.....................  21 25
member overseers of poor...................  2 50
Ginn & Co, books for town schools.....................................................  5 1 8
George W  Bulger, services as town c l e r k   10 47
E E Babb & Co, utensils for town s c h o o ls ......................................  1 67
Jennie A  Stanley, balance supt of schools wages and exp en se..  48 77
Charles S Hulbert, teaching grammar school 6 weeks and fit­
ting pipes in furnace..........................................................................  75 00
Samuel Phippen, janitor services, school building No 2 ............. 29 00
Walter Hadlock, coal furnished school building No 1 G  C  I - .  • 105 50
“  “  No 2 Islesford, 112 05
Milton Bradley Co, utensils for town schools ..................................  5 94
Walter Hadlock, amt paid out and services as member school
committee..........................................   18 50
Bar Harbor Banking &  Trust Co, note and interest on school
building, Islesford................      S07 50
Frank E Stanley, amt paid out for telephones, express and
stamps for selectmen’s office.............................................................. 6 28
Frank E Stanley, services as chairman overeers of poor.............  5 00
“  selectmen........................... 6625
“  assessors............................  6250
Charles E Stanley, coll com on $127.14, 1914 tax at 2 per c. 2 54
$6,239,04, 1915 “  2 1-2 p c 155 97
taxes allowed by assessors, Fred Hall $3,
Edward Bunker estate .54     3 54
By paid county treasurer, county t a x   335 84
State treasurer, dog licenses i s s u e d   15 00
balance dog tax 1914.................................  30 0
State t a x .......................................................  1,39263
$7,073 85
CONTINGENT AND ABATEMENT ACCOUNT.
E X P E N D I T U R E S  
Hancock Co Publishing Co, printing town reports
A  J Bryant, fittings and hose for fire p u m p .........
N  S Stanley, pails, shovels and axes for fire
e n g in e ..........................................  • •••
CharlesE Stanley, taxes allowed by a ssesso rs. . . .  
A  J Bryant, labor and care of fire p u m p .................
Balance unexpended Feb 11, 1916,
T O W N  H A L L  A C C O U N T .
Balance unexpended Feb 11, 19 15 ....................................
By received for rents for the y e a r .......................................
E X P E N D I T U R E S .
Mrs Rose Wedge, cleaning town h a l l .....................
Elva A  Stanley Co, lamps for h a l l ............................
Earle A  Stanley, boating w o o d ..................................
Nettie A  Stanley, oil and lamp chim neys...............
J II Branscom, wood for hall........................................
George W  Bulger, labor, glass and p u t ty .................
Balance unexpended Feb. 11, 1916..........
E X P E N D I T U R E S  F O R  M I S C E L L A N E O U S  P U R P O S E S  A N D  P A Y ­
M E N T  O F  TO W N  O F F I C E R S .
Balance unexpended Feb 11, 1 9 1 5 . . .
Appropriation of t o w n ........................
E X P E N D I T U R E S .
Leslie R  Bunker, services as town auditor.............
Frank E Stanley, services and expense on reports,
Balance unexpended Feb 11, 1915 
Overlay allowed by l a w ...............
Leslie R Bunker, services as m oderator.................
Loring, Short & Harmon, selectmen’s office sup­
plies ........... ...................................................................
Andrew E Stanley, services as assessor 9 1-2 days, 
George R Hadlock, services and expense as town
a g e n t .............*    • • • • * .......................
George R  Hadlock, services as ballot clerk, 1914..
Mrs Jennie A Stanley, services and expense as
superintendentof schools............... .........................
Frank E Stanley, expense m eeting State assessors 
George E Turner, services and expense as sealer
of weights and measures.........................................
Edward Wedge, watching fire Sept 3, 1915 ...........
Charles Carey, “  “  ...........
Dr J D Phillips, record of births and deaths...........
George W  Bulger, services as town treasurer.........
Andrew E Stanley, expenses to Bar Harbor, on
fire case...........................................................................
Andrew F' Stanley, selectman and overseer of
poor w ages....................................................................
A  J Bryant, services as constable, posting notices, 
services as fire warden 12 1-2 d a y s - . .
amt paid detective on Sept f i r e .  .........
W A  Spurling, selectmen, assessor and overseer
of poor w a g e s ..............................................................
George W  Bulger, town clerk w ages........................
Walter Hadlock, amt paid out and services as
member S  S  c o m m itte e ...........................................
Frank E Stanley, amount paid out for stamps,
telephone and express, selectmen’s o f f i c e .........
Frank E Stanley, selectman, assessor and over­
seer of poor wages......................................................
Charles E Stanley for collecting $127.24, 1914
tax at 2 per cent..........................................................
Charles E Stanley, for collecting $6,239 04, 1915 
tax, at 2 1-2 per ce n t.................................................
B O A R D  O F  H E A L T H .
George R Hadlock, services.......................... ..............
Daniel H Ham, services and expense........................
Arthur L  Sargent, services as secretary...................
Earle A  Stanley, services and expense moving 
fumigating materials.................................................
Balance Feb 11, 19 16 ....................... ..
R E P O R T  O F  O V E R S E E R S  O F  PO O R.
By balance Feb I I ,  1915* • • • 
town grant voted...........
E X P E N D I T U R E S .
W  C  T  U Children’s home board of Lida and
Celia W h it e ..................................................................
Shoes and rubbers for W hite  children......................
Balance Feb 11, 1 9 1 6 ..............................
R O A D S  G R E A T  C R A N B E R R Y  I S L A N D .
Balance unexpended F eb  11, 19 15 ..........................
B y  town grant v o t e d ..................................................
E X P E N D I T U R E S .
H ervey Spurling, lab o r........................................
R ay  Spurling, “  ......................................
Everett W edge, “  ......................................
F rank A  Johnson, “  .......................................
Millard Spurling, “  ......................................
Beniah Bunker, “  ......................................
Perley Stanley, “  .............
A rno P  Stanley, “  .•
Hillard Hamor, “  with t e a m ..................
Everett Newman, “  with team-.
Marion Spurling, “  ......................
Edward W edge, “  .............
R a y  Spurling, .....................
Francis Spurling, “  ...................................
John Hamor, “  ............
Hillard Hamor, “  .............
Everett Newman, “  .............
Gustav Peterson, “  .............
A rno P Stanley, “  .............
E J  Stanley, grave l......................
Dellie Harding, “  ............
A  I Holmes, tools..............................
Nettie A  Stanley, “  ..............................
Balance Feb 11, 1916 .........
M i l l a r d  S .  S p u r l i n g ,
Road Commissioner.
R O A D S  L I T T L E  C R A N B E R R Y  IS L A N D .
Balance unexpended Feb n ,  1 9 1 5 ..........................
By town grant v o t e d ...................................................
E X P E N D IT U R E S .
George R  H adlock, labor.....................
“  tea m .........
Irving R Stan ley, “  ...................
Milton Phippen, “  ....................
Ralph Phippen, “  ...................
Samuel C  Phippen, “ .........................
A lbert W  Gilley, “  ....................
Herbert Spofford, “  ...................
Irving Spurling, “  ....................
Nathan S Stanley, tools........................
Milton Phippen, labor..............................
George R  H adlock, labor w ith te a m ..
Balance unexpended Feb 11, 1 9 1 6 ............................
G e o r g e  R  H a d l o c k ,
Road Com m issioner.
R O A D S  S U T T O N ’S IS L A N D .
Balance unexpended Feb 11, 19 15 ........................
E X P E N D IT U R E S .
Leslie R Bunker, labor.....................................
Lawrence L  Bunker, “  .....................................
Philip E Bunker, “  ....................................
Balance Feb 11, 1916........................
L e s l i e  R . B u n k e r ,
Road Com m issioner.
R O A D S  B A K E R ’S IS L A N D .
Balance unexpended Feb 11, 19 15............................
E X P E N D IT U R E S .
W m F  Stanley labor......................................................
George R  Hadlock, looking over road and bounds
Balance Feb 11, 1916..........................
G e o r g e  R .  H a d l o c k ,
Road Commissioner.
STATE AID ROAD ACCOUNT.
B y  town grant vo ted ...................................................
received from State.................................................
E X P E N D I T U R E S .
Joseph Duffy, lab o r ........................................
Hervey Spurling, “  .............
R ay  Spurling, “  ......................................
Hillard Hamor, “  with t e a m .............
Frank A  Johnson, “  .............
Perley Stanley, “  .•
Everett Newman, labor with te a m .......................
Arno P Stanley, “  ......................................... .
Millard Spurling, “  ..........................................
Richard Stanley, c la y .  ............. ........ .................
E J Stanley, gravel....................................................
Leander R  Bunker, c l a y ...........................................
Overdrawn Feb u ,  1916...................
M i l l a r d  S p u r l i n g ,
Road Commissioner.
T A X - C O L L E C T O R ’S R E P O R T .
Following are the names and amounts of unpaid taxes in the town of
Cranberry Isles for the year 19x4-15 :
1914
Benjamin E M oore...................... - .......................
1915
R E S ID E N T
Charles \V B r a c y .................................................
Tames F  Bracy........................................................
Ralph A  B r y a n t ...................................................
L  Gertrude C r a n d a l l ...........................................
George E Curtis ...................................................
Joseph Duffy..........................................................
George E G illey....................................................
Charles E  H ow ard  .................................
Benjamin E M oore  .................................. ..
Lewis W  R i c e .......................................................
Mary C  R ichardson............................ ................
George W  Spurling ..........................................................
S Everett Spurling..........................................................
Charles A  Gilley es t .......................................................
N O N - R E S I D E N T S .
Bingham estate or unknown.........................................
S  McV Heminway .......................................................
L ucy  C  Wells ................................................................
Total tax uncollected Feb II,  1916 •
C h a r l e s  E. S t a n l e y ,
Collector.
T R E A S U R E R ’S R E P O R T .
For cash in treasury Feb 11, 1915...........................................
Rec’d of town clerk, dog licenses issued..............................
oversight dog tax 1914.......................
State treasurer, dog licenses refunded...................
common school fu n d ...................
school mill fu n d ............................
on account of free high school..
State-aid r o a d . . . .
William H Dunbar, wharf permit........................
George W Spurling, rent of town h a ll.................
Charles E Stanley, collector 1914 tax .................
1915 tax.................
Mrs Jennie Stanley, book d a m ag e d ......................
Charles S Hulbert, glass broken ......................
C r .
By paid State tax • • • - ........................ ..................
county tax.....................................................
State treasurer, dog tax............................
on acct dog tax 1914- •
orders of selectm en ........................
Cash on hand to balance, Feb 11, 1 9 1 6 ...........
G e o r g e  W . B u l g e r ,
Tow n Treasurer.
T O W N  C L E R K ’S R E P O R T .
B IR T H S , M A R R IA G E S , D E A T H S .
Jan. I, 1915 to Jan. 1, 1916
Number of births............................................................  1
m arr ia g es ...................................................
d e a th s ..........................................................
DOG L IC E N S E S  R E C O R D E D .
Males, 1 0 ....................................................................................................
Females, 1 ..................................................................................................
Total paid treasurer........................................................
G e o r g e  W . B u l g e r ,  T ow n  Clerk.
S T A N D I N G  O F  T H E  T O W N .
R E S O U R C E S .
Cash in treasury Feb 11, 1916 ..........................................................
Due from Charles E Stanley, collector 1 9 1 4    • •
1915 .....................................
Total resources................................................................
S T A T E M E N T .
Showing amounts available on the several accounts for the year 1916.
For contingent and abatements.............
town hall  .........................................
town charges............. ...........................
town poor...............................................
highways G C I ....................................
L  C  I ....................................
S u t t o n ..................................
Baker’s I ..................................
State-aid road, overdraw..........................
text b o o k s .................................................
tuition  ............................................... .
repairs on school property........................
common s c h o o ls .........................    . . . . . . .
appliances and utensils, overdrawn. . .  
school physician.........................................
Made up at Cranberry’ Isles, the 15th day of February, 1916.
F r a n k  E . S t a n l e y ,
W a r r e n  A. S p u r l i n g ,
A n d r e w  E. S t a n l e y ,
Selectmen of Cranberry Isles.
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A U D I T O R ’ S R E P O R T .
This certifies that I have examined the books and accounts of the select­
men and find the books and accounts of the past year have been handled in 
a business-like manner, with proper vouchers on file to correspond with the 
amount of orders given out. The sum of $7,428.64 has been received from 
all sources during the year, with the balance of $895.59 on Feb. 11, 1915, 
making the amount available $8,324.23. T h e  amount of orders given out 
with the State and county tax has been $7,073.85, leaving a balance of 
$1,250.38.
I have also examined the town treasurer’s books and accounts, and find 
everything in due form with the proper vouchers and money on hand, to cor­
respond with the selectmen. The sum of $7,428 64 has been received from 
all sources, with a balance Feb 11, 1915 of $895 59, making a total of 
$8,324 23, The sum of $6,253 55 has been paid out on selectmen’s orders,
Orders received from selectmen but not paid out before closing books, 
$820 30, leaving a balance in the hands of the treasurer of $2,070 68.
T h e  necessary funds are as fo llow s:
State and county tax.
Banking and Trust Co, Bar Harbor
Checks on han d  ....................
Cash on han d....................................
$776 71 
502 10 
791 87
$2,070 68
Respectfully submitted,
L e s l i e  R . B u n k e r , Town Auditor.
R E S ID E N T .
W  F and L  G S ta n le y .............................................................................
William O S a w te l le ..................................................................................
Mary W  C h u r c h ........................................................................................
Charles E  S purlin g ....................................................................................
Charles B C hu rch ......................................................................................
Nathan S S ta n le y ......................................................................................
L  Gertrude Crandall..................................................................................
W  E  and G F  H ad lock.............................................................................
Elisha G B unker........................................................................................
Walter H a d lo c k ........................................................................................
Charles S  Jarvis.  .............................................................................
George E G i l l e y ........................................................................................
Nettie A  S ta n le y ........................................................................................
N O N -R E S ID E N T .
William Burnham ......................................................................................
Moorfield Storey and o t h e r s .................................. .............................
George M Tuttle, e s t ...............................................................................
Ida Hessenbruch........................................................................................
George L  P ain e ..........................................................................................
Harriet Brooks, es t ...................................................................................
N ew m an S m y th ........................................................................................
George Bottome, e s t ...............................................................................
Rush R h e e s ................................................................................................
Andrew C Wheelwright, e s t ..................................................................
V in cen t Y  B ow d itch ........................................ ......................................
Charles Dunbar or u n k n o w n ................................................................
Ralph H S e e l y e .........................................................................................
Charles D  Scud der....................................................................................
Charles R  L an m an....................................................................................
D orothy P a n c o a s t ...................................................................................
Anne F  G u i l d ............................................................................................
SOME OF OUR LARGEST TAX-PAYERS.
SOME OF OUR LARGEST TAX-P AYERS.
RESIDENT.
W F  and L  G S ta n le y .............................................
William O S a w te l le .................................................
Mary W  C h u r c h ......................................................
Charles E S purlin g.................................................
Charles B C h u rch ....................................................
Nathan S S ta n le y ....................................................
L  Gertrude Crandall................................................
W  E  and G F  H ad lock.............................................
Elisha G B unker......................................................
Walter H a d lo c k .................................... ................
Charles S  Jarvis .............................................
George E  G i l l e y ......................................................
Nettie A  S ta n le y ......................................................
N O N - R E S I D E N T .
William Burnham......................................................
Moorfield Storey and o th e r s ..............................
George M Tuttle, e s t ............................................. .
Ida H essenbruch......................................................
George L  Pain e........................................................
Harriet Brooks, est.................................................
N ew m an S m y th .....................................................
George Bottome, e s t .............................................
Rush R h e e s ..............................................................
Andrew C Wheelwright, e s t ................................
V in cen t Y  B ow d itch ........................................
Charles Dunbar or u n k n o w n ..............................
Ralph H S e e l y e .......................................................
Charles D  Scudder..................................................
Charles R  L an m an ............................................... ..
D orothy P a n c o a s t .................................................
Anne F  G u i l d ..........................................................
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V O T I N G  L I S T .
An alphabetical list of the voters in the town of Cranberry Isles, in the 
county of Hancock, as made out and revised by the selectmen, the 12th day 
of February a. d. 1916.
Birlem, Augustus E 
Birlem, Fred A  
Black, William II 
Black, Edgar C  
Bracy, Charles W  
Bracy, James F 
Bryant, Alonzo J 
Bryant, Roy D 
Bryant, Ralph A  
Bulger, Samuel N 
Bulger, W illiam  II 
Bulger, Enoch J 
Bulger, George W  
Bulger, Oscar S 
Bulger, Harvey E 
Bulger, Charles R  
Bulger, Ralph P 
Bunker James H 
Bunker, Beniah B 
Bunker, John M 
Bunker, Leslie R 
Bunker, Elisha G  
Bunker, Henry A 
Bunker, Leander R  
Bunker, Francis W 
Bunker, John E 
Bunker, George A  
Bunker, Percy E
C
Campbell, Benjamin S 
Crosby, Clarence II A
D
Duren, William E 
Dwelley, James R
E
Erickson, John F
Farnsworth, Lincoln A  
Farnsworth, John B 
Fernald, George H 
Fernald, Everett E 
Fernald, Arthur L  
Freeman, W illiam A
G
Gilley, Samuel B 
G il ley ,  Joseph W  
Gilley, George E 
Gilley, Albert W  
Gilley, Verner A  
Gott, Charles M
Hadlock, Gilbert T  
Hadlock, Walter 
Hadlock, George R  
Ham, Daniel H 
Ham, Arthur E 
Hamor, John H 
Hamor, Charles E
Jarvis, Oscar E 
Jarvis, Charles S 
Johnson, Frank A  
Jordan, Alden II 
Jordan, Maynard F
K night,  Albert D 
L
Ladd, Lewis E 
Lagoutte, George A
V
R E S I D E N T .
W F and L  G S ta n le y .............................................................................
William O S a w te l le .................................................................................
Mary W  Church  ...............................................................................
Charles E  S purlin g...................................................................................
Charles B C hu rch .....................................................................................
Nathan S S ta n le y ......................................................................................
L  Gertrude Crandall..................................................................................
W  E and G F  H ad lock.............................................................................
Elisha G B unker........................................................................................
Walter H a d lo c k .......................................................................................
Charles S  Jarvis ............................................. ...............................
George E G i l l e y .................................- ....................................................
Nettie A  S ta n le y .......................................................................................
NON-RESIDENT.
William Burnham.....................................................................................
Moorfield Storey and o th e r s ................................................................
George M Tuttle, e s t ...............................................................................
Ida H essenbruch.......................................................................................
George L  P ain e..........................................................................................
Harriet Brooks, est...................................................................................
N ew m an S m y th .......................................................................................
George Bottome, e s t ...............................................................................
Rush R h e e s ................................................................................................
Andrew C Wheelwright, e s t ..................................................................
V in cent Y  B ow ditch ........................................ ......................................
Charles Dunbar or u n k n o w n ................................................................
Ralph H S e e l y e ........................................................... .............................
Charles D  Scudder...................................................................................
Charles R  L an m an...................................................................................
D orothy P a n c o a s t ...................................................................................
Anne F  G u i l d ............................................................................................
SOME OF OUR LARGEST TAX-PAYERS.
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V O T I N G  L I S T .
An alphabetical list of the voters in the town of Cranberry Isles, in the 
county of Hancock, as made out and revised by the selectmen, the 12th day 
of February a. d. 1916.
B
Birlem, Augustus E 
Birlem, Fred A  
Black, William II 
Black, Edgar C  
Bracy, Charles W  
Bracy, James F 
Bryant, Alonzo J 
Bryant, Roy D 
Bryant, Ralph A  
Bulger, Samuel N  
Bulger, W illiam  H 
Bulger, Enoch J 
Bulger, George W  
Bulger, Oscar S 
Bulger, Harvey E 
Bulger, Charles R  
Bulger, Ralph P 
Bunker James H 
Bunker, Beniah B 
Bunker, John M 
Bunker, Leslie R 
Bunker, Elisha G 
Bunker, Henry A 
Bunker, Leander R  
Bunker, Francis W 
Bunker, John E 
Bunker, George A  
Bunker, Percy E
c
Campbell, Benjamin S 
Crosby, Clarence II A
D
Duren, William E 
Dwelley, James R
E
Erickson, John F
F
Farnsworth, Lincoln A  
Farnsworth, John B 
Fernald, George H 
Fernald, Everett E 
Fernald, Arthur L  
Freeman, W illiam A
G
Gilley, Samuel B 
G il ley ,  Joseph W  
Gilley, George E 
Gilley, Albert W  
Gilley, Verner A  
Gott, Charles M
H
Hadlock, Gilbert T  
Hadlock, Walter 
Hadlock, George R  
Ham, Daniel H 
Ham, Arthur E 
Hamor, John H 
Hamor, Charles E
Jarvis, Oscar E 
Jarvis, Charles S 
Johnson, Frank A  
Jordan, Alden II 
Jordan, Maynard F
K
K night,  Albert D 
L
Ladd, Lewis E 
Lagoutte, George A
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M
Main, Amos 
Morse, Fred W 
Morse, Grover 
Moore, Benjamin E 
Moore, Russell B
N
Norton, C alvin  L  
P
Phippen, Samuel C  
Phippen, John D  
Phippen, Fred W
R
Richardson, Charles E 
Rice, Wilbert A  
Rice, Seth H 
Rice, Lewis W  
Rice, Leslie  M 
Rosebrook, Gilbert H
S
Sargent, Arthur L  
Sargent, Ralph 
Salisbury, Roy 
Sanford, Samuel C 
Sawtelle, W illiam O 
Sawyer, Chester J 
Spofford, Herbert E 
Sprague, James C  
Spurling, George H 
Spurling, Charles E 
Spurling, Leonard J 
Spurling, Everett L  
Spurling, Clarence H 
Spurling, Edward A 
Spurling, Archie S 
Spurling, Frederick R  
Spurling, George W 
Spurling, Warren A 
Spurling, Eber L  
Spurling, Arthur M 
Spurling, Millard S
Spurling Ernest W  
Spurling, Joseph E 
Spurling, William F  
Spurling, S  Everett 
Spurling, Irving R 
Stanley, Daniel K  
Stanley Franklin 
Stanley, Nathan S 
Stanley, Edward J 
Stanley, William D  
Stanley, Thom as F  
Stanley, Hiram L  
Stanley, A lton  M 
Stanley, Smith S 
Stanley, John G  
Stanley, Arno P  
Stanley, Frank L  
Stanley, Henry E 
Stanley, Gilbert M 
Stanley, Lewis G  
Stanley, William F  
Stanley, Walter F  
Stanley, Albert E 
Stanley, Freeman E 
Stanley, Frank E 
Stanley, Perley D  
Stanley, Charles E 
Stanley, Richard H 
Stanley, Harvey S 
Stanley, Roderic K 
Stanley, Ernest G 
Stanley, Andrew E 
Stanley, Earle A  
Stanley, Harold L  
Stanley, Burton T  
Stanley, W alter 
Stanley, Merrill E
T
Teel, Wyman S 
W
Weed, Arnold 
W edge, Edward 
Wedge Frank E 
Wedge, Oscar G 
Wedge, Everett K  
Whipple, Lucius S
T
Y o u n g ,  W illiam 'W  
Y o u n g, W illiamJA 
F r a n k  E. S t a n l e y ,
W a r r e n  A .  S p u r l i n g ,
A n d r e w  E. S t a n l e y ,
Selectmen of Cranberry Isles.
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R E P O R T
OF T H E
S U P E R I N T E N D I N G  S C H O O L  C O M M I T T E E
S U P E R I N T E N D I N G  S C H O O L  C O M M IT T E E .
William F. Stanley, Baker’s Island, Arthur A . Joy, Cranberry Island.
Walter Hadlock, Chairman, Islesford.
Mrs. Jennie A .  Stanley, Secretary, Cranberry Island.
T h is  y e a r  the members of the superintending school 
committee have been called on to do more w o rk  than 
formerly ; necessitated by the poor health, and later 
death, of a member, M r.  J oy ,  who took an active part in 
school affairs.
A  record of every  meeting of this committee since 1913 
has been kept.  It has been the aim of the committee to 
have the approbation of all the members before m a k i n g  
any important ch an ges .  U n d er  such favorable  con­
ditions, business becomes a pleasure, and duty easy  to 
perform.
A s  you read the financial report, you  will notice that 
the expenses  of the winter term, 1916,  are only  one-half  
paid. W e  decided that it would cause less friction to 
settle only bills contracted before F e b .  10, 1916. W e  
hope that this step m ay meet with the approval  of all .
REPAIRS.
A  fine commodious coal bin has been built in the 
basement at Islesford. A  window must be cut in the 
cellar wall  so that the bin can be filled conveniently.
T h e  chemical  closets that were  installed by  M r.  B r y ­
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ant have proved to be just the thing thus far .  Should  they 
prove as satisfactory during the summer months, we feel 
as though the m oney was well  expended.
N e w  desks were  put into the prim ary room at Isles- 
ford . T h e y  are not l ike the old ones, but w e thought it 
advisable to buy the best. W h e n  others are needed, w e 
advocate that the H e y  wood Ecl ipse  be b o u g h t ;  thus, in 
time, the seats will be alike.
T h e  expenses  were so heavy this ye ar ,  it was thought 
better not to paint the walls of  the school building on 
G reat  C r a n b e r r y  island. H o w e v e r ,  it ought  to be done 
next ye ar .  A n  attractive school room is an incentive to 
study.
T h e  B a k e r  Island schoolhouse needs renovating. 
N e w  curtains have been bought  this Y ear for the 
windows.
W e  think that a pump or suitable material should be 
bought  w i t h ‘which the pipes in the furnaces  can be filled. 
U p  to this time the town has had to borrow', which is un­
satisfactory to all concerned.
T h e  cellar drain in the school building on Great C ra n ­
berry island needs attention. T h i s  fact has but recently 
been presented to us.
FUNDS NEEDED.
T h i s  y e a r  $2,000 was raised for the common schools. 
It would be w'ell to raise the same amount for expen­
ditures for the ensuing year .
U n d oubted ly  there is m oney enough to kee p  the 
schools supplied with necessary  books for the ensuing 
y e a r ,  but perhaps it w'ould be w el l  to raise the sum of 
$50, so as to k e e p  up the fund. ,
F i f t y  dollars should be raised to p ay  the tuition of 
those w h o  attend high school for the ensuing ye ar .
T h e  sum of $300 is requested for the purpose of
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repairing the school property for the ensuing ye ar .
T h e  sum of $75 is needed for utensils, etc. A  great  
many things have to be bought with this fund. W e  have 
not had sufficient m oney to w o r k  with for the good of our 
primary schools.
T h e  pupils here have not received medical e x a m ­
ination since 1914.  W e  sanction the town raising $30 
in order that a physician m ay be obtained to do the w o rk .  
j a n i t o r s  and i m p r o v e m e n t s .
W e  are delighted with the w a y  in which our janitors 
have performed their duties this ye ar .  U n d er  their 
faithful and competent managem ent the school buildings 
have not been unnecessari ly  knock e d .  T h e  yards have 
been kept neat.
W e  hope the w o rk  on the school grounds,  started 
last fall by  the league  members on C ra n b e rry  island, will  
be continued when climatic conditions are favorable .  
T h e  school lawn at Islesford needs to be seeded down.
T h e  lea g u e  has done good w ork  in both schools. 
Four desk chairs have been purchased, one for each 
room. T h e  Islesford league  has bought two pencil  
sharpeners and a large  dictionary and stand. Both 
leagues deserve praise for their hard w o rk .
TEACHERS.
T h e  teachers are active and energetic.  T h r e e  hold 
State certificates, and two, permits. W h a t  they lack  in 
training is made up in teaching experience. It would be 
difficult to find teachers who would take more interest in 
the welfare of their pupils. W e  wish that their efforts 
might be duly  appreciated b y  all, and that they might re­
ceive the good will and loyal support of  all the citizens.
ATT EN DANC E IN SCHOOLS.
T h e  average  attendance in our g ram m ar schools is not 
what it ought to be. Pupils under fifteen g ive  less trouble
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than those who are older.  H o w e v e r ,  there are a fe w  that* 
are attending this winter reg u la r ly ,  which is v e r y  grat­
i fy in g  to those who are striving to promote education ift 
our town. W e  s incerely  hope that next y e a r  wi l l  show a 
larger  attendance than ever  in all the schools.
N U M B E R  o f  SCHOLARS.
On Apri l  i ,  1915 there w ere  in town 116  persons 
between the ages  o f  5 and 21 years.  F our  will be 21 b y  
Apri l  1, 1916. W e  expect  there will  be more than that 
number to enter the list next Apri l .
S u p e r i n t e n d i n g  S c h o o l  C o m m i t t e e  
M r s . J e n n i e  A .  S t a n l e y ,
Superintendent  of Schools ,
S e c re ta ry .
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F I N A N C I A L  R E P O R T .
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T .
Town g r a n t ................................................................................................  $2,00000
Received from S tate   833 39
$2,833 39
Overdrawn Feb 10, 1915.........................................................................  35620
Total resources..................................................................  $2,47719
E X P E N D I T U R E S .
T E A C H I N G  A N D  B O A R D .
Spring Term, 12 weeks.
Teacher Teaching B o a r d Total
Eri Wooster, grammar, G C  I ................. $96 00 $60 00 $156 00
Inez I Priest, primary, G C  I ........................ 84 00 48 00 132 OO
Gertrude Sanborn, Islesford, primary . . . . 84 00 53 00 137 00
Lennie Stanley, Islesford, primary........... 84 00 48 00 132 00
Marguerite Littlefield, Baker I s la n d ......... 5°  00 35 00 85 00
T o tal........................................... $398 00 $244 00 $642 00
Fall Term, 14 weeks.
Chas Hulbert, grammar, G C  I ................. $112 00 70 00 182 00
F  Gladys Yeaton, primary, G C I ............... 98 00 56 00 154 00
L  Emma Bodge, Islesford, gram m ar......... 98 00 56 00 154 00
Ina Jordan, Islesford, grammar................... 98 00 56 00 154 00
Louise Johnson, Baker’s Island ............... 70 00 49 00 119 00
T o t a l ........................................... $476 00 $287 00 $763 00
Winter Term, 10 weeks-— First 5 weeks.
Chas Hulbert, grammar, G C l ................... $40 00 $25 00 $65 00
F Gladys Yeaton, primary, G C I ............. 35 00 20 00 55 00
L  Emma Bodge, Islesford, grammar . . . . 37 50 20 00 57 5°
Ina Jordan, Islesford, primary................... 40 00 20 00 60 00
T o t a l ........................................... $152 50 $85 00 $237 5°
J A N IT O R S .
Spring Term.
Eri Worcester, G C l .............................................................................  $36 00
Samuel Phippen, Is lesford ..................................................................... 40 50
$76 50
Fall Term.
Charles Hulbert, G C I .................................................  $4200
Samuel Phippen, Islesford ........................................  42 00
  $84 00
Winter Term.
Charles Hulbert, G  C  I* • ■ • ■
Samuel Phippen, Islesford-
T o t a l .................
F U E L  B I L L S .
J E  Spurling, hauling ashes and coal G C  I ....................................
A rno P Stanley, hauling 1-2 cord wood at 30c and hauling 6
tons coal at 65c, G C I ........................................................................
J H Branscom, 1-2 cord edgings, G C I .............................................
Chas Hulbert, sawing 4 cords wood for school, G C I ,  at 50c
W m  F Stanley, bought 2 cords wood at $9, Baker I ...................
Pearl King, piling wood............. ...........................................................
Walter Hadlock, 12 tons coal, G C I .................................................
Walter Hacjlock, 13.184 tons coal, Islesford.......................... ..
Nathan Stanley, oil, e t c   ..........................................................
BOARD O F  P U P I L S .
W inter Term, 7 weeks, 1915.
Mrs Carrie Joyce, boarding Harry Bunker w hile  attending 
school at Southwest Harbor, 7 weeks at $ 3 ................................
L ida E Cousins, boarding Ethel Bunker while attending school 
at Southwest Harbor, 7 weeks at $ 3 ...............................................
Spring Term, 1915.
Mrs Carrie Joyce, boarding Harry Bunker while attending 
school at Southwest Harbor, 9 weeks at $ 3 ................................
Lida E  Cousins, boarding Ethel Bunker while attending school 
at Southwest Harbor, 11 weeks at $ 3 ...........................................
Fall Term, 1915.
Mrs Carrie Joyce, boarding Harry Bunker, while attending, 
school at Southwest Harbor, 14 weeks at $ 3 ................................
COM M ON S C H O O L  E X P E N S E S .
Teachers, spring term ............................................................ .
fall term.....................................................................
winter ....................................................................
Janitors, spring term................................................................
fall term....................................................................
winter term..............................................................
F u e l ..............................................................................................
Board of pupils..........................................................................
Balance Feb 10, 1916 .
T U I T I O N  O U T OF T O W N .
Balance Feb 10, 1915.............................................................
Received from State, Jan r, 1916....................................
Total resources ...........................................
E X P E N D I T U R E S .
Russell Hadlock, K ent’s Hill, fall and winter
terms  .........................................................................
Eddie Bunker, E llsw orth  high school, i y e a r . . .  
Ethel Bunker, Southwest Harbor high school, fall
term.................................................................................
Mildred Young, Southwest Harbor high school,
spring t e r m ..................................................................
Elva Spurling, c ity  of Westbrook high school, 
fall t e r m ...........................................................................'
Balance Feb 10, 1916.....................
T E X T - B O O K S .
Balance Feb 10, 1915...............................................
Book damaged .................................................
T otal  resources..................... ..........
E X P E N D I T U R E S .
Silver, Burdett &  C o
American Book C o ...........
Ginn & C o ..........................
A S B a r n e s ........................
Milton Bradley &  C o . . . .
Balance Feb 10, 1916................................
R E P A I R S  A N D  C L E A N I N G .
Town agen t.................................................................................
Amount overdrawn in 1914 and 19 15 ................................
Received for two panes of glass se t ...................................
Total resources...........................................
E X P E N D I T U R E S .
A W  Ward, oiling schoolhouse floors G C I  pri­
mary and gram m ar............... ............................. ..
Edward E  Babb & Co, 5 desks and chairs, Hay­
wood Eclipse, at $ 4 .6 0 ....................................... ..
Mrs Sadie Steel, cleaning school rooms G C  I* * • •
A  I Holmes, 3 joints stovepipe and 1 elbow,
Baker I s l a n d ................................................................
Eri Worcester, cleaning basement G C I .................
Arno P  Stanley, cleaning out-houses, G C I ,  spring,
A  J Bryant, 2 Kaustine chemical closets, at $48 50,
A  J Bryant, fre ight and labor on closets.................
Arno P Stanley, cleaning out-buildings, fa l l,G C  I,
Mrs Sadie Fernald, cleaning school building,
Islesford . . ....................................................................
Henry T ra c y ,  44 ft 2 in plank G C I .......................
Nathan Stanley, rope, screws, lumber for coal bin
Is le s fo rd .........................................................................
Jennie Stanley, paid Nettie Stanley for 53 lbs
n a i l s ................................................................................
Walter Hadlock, 1-2 day’s labor filling furnace,
Islesford ......................................................................
W alter Hadlock, 1 day 3 hours at schoolhouse
on seats etc............................ ........................................
Walter Hadlock, paid freight and carting seats . . .
Andrew Stanley, labor on s e a t s ................................
V .  A. G illey , labor on s e a t s ......................................
2 x 4  lumber for coal bin, Islesford..........................
G  H Fernald, labor on coal b in .......................
V  A  Gilley, “  “  ........................
Walter Hadlock, “  “  ........................
labor on furnace and g r a t e . .........
George Bulger, 14 1-2 hours labor, at 35c h o u r . . . .
40 ft  lumber 2x4 at 2 i -2 c ...............
3 panes glass ( s e t ) ..........................
Charles Hulbert, 1-2 day labor G C I .......................
Sawtelle Teele, boat and labor 1-2 day, filling and 
draining furnace, G C I .............................................
Balance Feb 10, 1916............................
A P P L I A N C E S  A N D  U T E N S I L S .
Balance unexpended Feb 10, 1 9 1 5 ........................
Tow n g r a n t ..................................................................
Total resources..................................
E X P E N D IT U R E S .
Edward E Babb &  Co, supplies..............................
E  W  A  Rowles, supplies...........................................
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Milton Bradley &  Co, supplies.................................... 16 41
Express paid Gertrude Sanborn...... ........................... 95
D H K n o w lt o n ................................................................ 40
Ina Jordan, paid express............................................... 90
Nathan Stanley, brooms and supplies...................... 5 28
Beckley Cardy C o ............................................................ 8 70
Jennie Stanley, paid Nettie Stanley for brooms,
rakes, pails, e tc ............................................................ 2 90
Edward C Babb C o, su p p lie s ...................................... i 03
Walter Hadlock, ex p ress ............................................. i 56
Milton Bradley & C o ..................................................... 5 94
Nettie Stanley, tu b .......................................................... 85
------------ 73 98
Overdraw Feb 10, 1916............................................. $11 42
S C H O O L  P H Y S I C I A N  A C C O U N T .
Balance Feb 10, 1 9 1 5   $5 00
T E A C H E R S ’ S T A T I S T IC S ,  C R A N B E R R Y  IS L E S .
N am e Position Tra ining  
Spring Term.
L g h  term Sala ry
Eri Worcester grammar H S grad life certificate 12 wks $13 00
Inez Priest primary O T H S  grad certificate 
Fall Term.
12 wks II 00
Chas Hulbert grammar H S grad certificate 14 wks 13 00
F  Gladys Y eaton primary E S N S 3 terms State cert 14 wks II 00
W inter Term.
Chas Hulbert grammar II S grad State certificate 10 wks 13 00
F  Gladys Yeaton primary E S N  S 3 terms State cert 10 wks II 00
I S L E S F O R D .
f Spring T erm .
Gertrude Sanborn grammar State certificate 12 wks $11 00
Lennie Stanley primary' E  S N  S permit 
Fall Term.
12 wks i l  00
L  Emma Bodge grammar State certificate 14 wks $11 00
Ina Jordan, primary Normal 3 terms permit 
Winter Term.
14 wks II 00
L  Emma Bodge grammar State certificate 10 wks $11 50
Ina Jordan primary Normal 3 terms permit 
B A K E R  I S L A N D .  
Spring Term.
10 wks 12 00
Marguerite Littlefield U of M, spring permit 10 wks 8 50
Louise Johnson Manset High certificate 14 wks 8 50
Hattie Hunter Bucksport Seminary permit 10 wks 8 50
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W A R R A N T .
H a n c o c k  C o . s s . : S t a t e  o f  M a i n e .
To Alonzo J. B rya n t, a constable o f  the Tovjn o f  Cranberry Isles, in 
the County o j Hancock,
G R E E T IN G :
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said town of Cranberry Isles, qualified by law 
to vote in town affairs, to assemble at the town hall in said town, on 
Monday, the sixth  day of March, A .  D. 1916, at ten o’clock in the forenoon, 
to act onithe following articles, to w i t :
A r t i c l e  i T o choose by ballot a m od era tor  to  p r e s id e  a t  said m e e t in g .
2 To choose by ballot a town cleik for the ensuing year.
3 T o  see if the town will vote to accept the report of the several town
officers.
4 To choose selectmen for the ensuing year.
5 T o  choose assessors for the ensuing year.
6 To choose overseers of the poor for the ensuing year.
7 To choose an auditor of accounts for the ensuing year.
3 T o  choose one member superintending school committee for three 
years.
9 To choose one member superintending school committee for one year.
10 T o  choose a town treasurer for the ensuing year, and vote his pay.
11 T o  choose a collector of taxes for the ensuing year, and vote his com­
pensation.
12 T o  choose a caretaker of town hall for the ensuing year, and vote his
pay.
13 T o  see if the caretaker of town hall shall let and have charge of hall in
connection with selectmen.
14 T o  choose truant officers for the ensuing year.
15 T o  choose constables for the ensuing year.
16 To nominate road commissioners for the ensuing year.
17 T o  choose surveyors of lumber and measurers of wood and bark for the
ensuing year.
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18 T o  choose fe n c e -v ie w e rs  f o r  th e  e n s u in g  year.
19 T o  see if the town w ill  vote to continue school N o. 5 this year.
20 To see if ihe town will vote to continue school No. 6 this year.
21 T o  see how many weeks of school the town will vote to have the ensu­
ing year.
22 To see if the town will vote to have printed reports for A .  D . 1916.
23 To see if the town will vote and raise a sum of money to employ a
school physician the ensuing year.
24 T o  6ee if  the town will vote to let the Hancock county Y .  M. C. A .
have free use of town hall the ensuing year.
25 To elect a fire ward in accordance with the requirements of chapter 108
of the public laws of Maine of 1913, and vote his pay.
26 To see if the town will vote to raise the sum of $125 to pay interest on
new schoolhous'e notes.
27 To see what sum of money the town will vote to raise to pay on note due
August 15, 1916.
28 To see if the town will vote “ Y e s ”  or “ N o ”  on the question of appro­
priating and raising money necessary to entitle the town to State-aid, 
as provided in section 20 of chapter 130 of the public laws of 1913.
29 To see if the town will appropriate and raise the sum of $533 for the
improvements of the section of State-aid road as Outlined in the re­
port of the State highway commission, in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and bridges; the above 
amount being the maximum which the town is allowed to raise under 
the provisions of section 19 of chapter 130 of the public laws of 1913.
30 To see whether the town will vote to raise money, and what sum, for
the maintenance of State-aid highway's during the ensuing year, 
within the limits of the town, under the provisions of sections 9 and 
18, of chapter 130, of the public laws of 1913.
31 To see if the town will vote a request for the assessors to visit taxable
property.
32 To 6ee what action the town will take in regard to fire protection on
Great Cranberry Island.
33 T o  see what sum of money shall be raised for common schools.
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34 T o  see what sum of money shall be raised to pay tuition of scholars at­
tending secondary schools out of town.
35 T o  see what sum of money shall be raised for highways on the different
islands.
36 T o  see what sum of money shall be raised for free text-books.
37 To see what sum of money shall be raised for appliances, apparatus and
insurance.
38 T o see what sum of money shall be raised for repairs of school prop­
erty.
39 To see what sum of m oney shall be raised for necessary town charges.
40 T o  see what sum of money shall be raised for the support of the poor.
41 T o  see if the town will vote to continue clam law as passed in annual
town meeting March 5, 1906.
42 To see if the town will vote and accept the list of jurors as made out by
the selectmen, treasurer and town clerk.
43 T o  vote pay of superintendent of schools for the ensuing year.
44 T o  vote pay of moderator for his services.
T h e  selectmen give  notice that they will be in session for the purpose 
of correcting the list of voters, at the place of election, at nine o’clock on the 
morning of said meeting.
Given under our hands at Cranberry Isles, this 15th day of February 
A. D . 1916.
F r a n k  E .  S t a n l e y ,
W a r r e n  A. S p u r l i n g ,
A n d r e w  E .  St a n l e y ,
Selectmen of Cranberry Isles.
A  true copy. A ttest:
A l o n z o  J. B r y a n t ,
Constable of Cranberry Isles.

